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同大学は金科挙を総長、事~t斌を副総長として 1946年9月 13EI に劇設されたけ~だが当初jは同大学内に
氾個の翻胞委員会で組織され、 459名の党員を網耀した大きな党団体Jが存在したにもかかわらず、北労
党の党活動が行き渡らなかったためか、同大学の学生たちの中には政権機関に批判I'tせな意見も少なくなか






|人j )支別 予告 江主 将j
前年度
f宅 1944 1946 1947 1948 1944'r~三 1945Jド
月日 容
年度 1三}主 度 )支 度比較 度比較
学校数 1.372 2，482 3，000 3，245 219 121 
人民
887‘874 i弓182，707 1，341，108 1，370，536 256 113 
校
教員数 12，141 18，505 23，315 24，600 126 
学校数 50 217 594 772 1，188 274 
初
中学校
7，030 70，311 21，500 2了、627 1，268 307 
教員数 i、267 2，041 6.310 8，464 309 
学校数 80 140 
五 奇i&
学生数 26.808 41，323 
中学校
689 1，580 
技術 学校数 3 19 44 55 232 
J I吋 学生数 606 5‘053 13，613 17，336 1，467 260 
校 教員数 240 562 753 2，246 234 
師範 6 9 13 13 
内 2，054 4.846 7‘182 10，415 217 144 
校 l員数 162 266 408 243 148 
学校数 6 1 164 
大学 学生数! 6‘504 8，731 150 
教員数 334 428 208 
革命者 学校数 i 10 18 1653 






































































後者のレクリエーション政策は、 1947:1ド4月になって初めて実施された O この持 f20，360名が休養所
に、 990名が燦養所に行けるようになったjレクリエーションでは、「定期的な休1肢を生産に支障がない








学生たちを選抜、派遣しj た {2810 また iJ:jゆとから函に至るまで女性たちの教議事業が極めて不足してい






































1946年 1947年 1948年 1948 
番号 古1; P1J 5jl 
A 員 人 員 47/46 )¥ 員 48/46 1947 
工 部門 116，948 129，363 110% 124，157 106% 96% 
2 i社営地方、業 2，208 4‘193 189% 
3 所 6，515 5，735 88% 6，084 106% 
4 運輸部門 39，020 43，973 113% 56，602 145% 128% 
5 農林部門 47，492 
6 施設部門 5，191 12，205 235% 























後に f保安隊j と呼ばれる組織が平くも 1945年10)=j21EIに謝設された。
北労党と人民軍の創建まで
この保安|泳は北朝鮮臨時人民委員会が創設されると、組織体系上その傘下に践かれることになった。当
118 オ同町、 -'>'.- r!"_，. 在干
時の資料中にこの保安|欲を統括する保安部の会議録がある。北労党の結成に先立つ 1カ月前の会議録によ






































に2掌掌子主:i据l原芸でで、きるわけではなカかミつた O 彼が首首I;j'杭相、i口日iとなつた共干和i日1怪出iの樹立後にあつても;志苔i法去一上k、金 I~I 成は 「政府の
南北朝鮮労働党の研究(三)北朝{符シ労働党の活動[後続iJl 119 






















































































































金昌満、 [音訳i、金在部、チ?公欽、林道俊 i奇訳]、 i畜訳}、 終斌、
李鍾益[音訳i、 [者訳]、
脱落した者の中には、おそらく前述した金日成大学での党活動上の失策を関われて失脚したものと考え





















































首班に戴く政府が i[臨時政府j と主張されていたことである (Gll0 

























し、またそこに日官官させることなく全部、 i;~j朝鮮の本地へ帰しj去ること J が決定され、 í1I央本部の指
示なしに地方で南朝鮮の出体と地方的な連絡を1'rうことを絶対、禁止するJと厳しく指令された 1630
この結果、北朝f(.、μ也域での f発JIHr:IJを 「示威効栄 (demonstrationeffect) Jを期待こそすれ刷、




























(3) r怒長成斗 議組織 実 祭政治課業吋1封針。9(党の成長と党組織ならび、に党政治謀議について)、
禁中央委員曾第3次合議決定書 (1946年11月28日)J 開通対秘密 決定集(1946.9… 1951.11
中央委員食)J平壌、朝鮮持動禁中央委員合、 p.11. [以 Fr中央委決定集j と1縫記}
(4) r幹部祭習問題吋i封辞O:j(幹部学湾問題について)、北朝鮮労動議中央常務委員曾第4次曾議決定
(1946年9月20EI) J、;絶対秘街 決定築 0946.9-1948.3 北朝鮮勢認J'}，話中央常務委員脅)
平壌、朝鮮労動議中央委員曾、 p.7.[以下「常務委決定集j と略記]
(5) r諜政治教養卒業改善叶1 tlf，j訴。q(党政治教養卒業の改善に関して)、北朝鮮努動議中央常務委員合







(8) I成南道紫悶臨企将; 諮慈i政治教養事業検関総干和!口1斗刊II関剥芯卦ト舛 (成鏡寓道党団体と党政i治台教養Zヰ事iβI業の検慌路i 
総和に関して)、北朝鮮労動議中央常務委員曾第30次命議決定書 (1947年4月8日)J 常務委決定集j
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曾議決定書 (1947年4月8司)J I可じ号、 p.193. 
(9) I祭政治教護唯一fliU綱官施吋I I羽合同(党致治教誌の唯一i凶器高実施に僕jして)、北朝鮮努動議中央常
務委員合第39次曾議決定 (1947年7月11日)J 常務委決定築~ p. 260.この決定書によると
「各級党間体は全党にわたり 196偲の夜間党学校と市党学校、 24，410偲の細胞学習会、 947個の学習
指導者諮官会、 25，998倒の読報会、図書室などの各級教護綿を組織しJたとされる。
(10)金日成、j'J1J掲者、 p.42.
(11) Iji芸員量判 思想現論水iif'芝居 斗 議室{導事業会J 質的向上金 為卦o:j(党員たちの思想理論水
の向上と党宣伝事業の質的向上のために)、北朝鮮努働索中央常務委員合第48次合議決定書
(l947:f下lUnOEl)J 常務委決定 pp.341-342. 
(12) I吐曾間関事業吋Ij当性 1(i!{園陸2J 協助情形外iおf5ト舛(社会団体事業に対する党団体の協助情
況について)、議中央委員曾第10次命議決定書 (1947年10月13EI) J 中央委決定築Jp.49 
(13) I成興市議院2J 青年事業指導外iお吉井o:j (成興市党団体の青年事業指導について)、北朝鮮努働
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(18) このために副学長の綜斌は f厳重警告処分j にふされ、おそらくこれが原因で、失脚することになっ
たと考えられる。 I金EIJ或綜合大翠1^採閉館営判 事業検臨総事1斗 隠さlO:f (金日成総合大学内の党
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